






























































The Actual Control During Pregnancy and Postpartum Care 
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50 人 / 月
分娩予定日の 3 ヶ月前から
約 40 万円
看護師 11 人 看護助手 8 人
モテアン女性病院
30 床
100 人 / 月
分娩予定日の 5 ～ 6 ヶ月前から
約 15 ～ 20 万円
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性が認知され、施設も増えつつある。また、
内閣府では「産後ケア」の重要性を取り上
げ、政策として展開していくという提案がな
され、市町村母子健康センターから産前産後
ケアセンターという方向への動きもある。
15）
一
方、費用の負担増などの課題もあるが、ケア
や支援を受けたい褥婦が受けられる体制を整
え、充実させていくことが急務である。
Ⅴ　まとめ
　韓国は古来より独自の食文化として伝承さ
れているものを継承しつつ、妊娠期は予防に
視点をおいた妊婦管理と出産に向けての身体
作りが重要とされている。また、出産後は産
後ケア施設において「産後の養生」として心
身を整えるためのケアに加え、母乳育児を確
立するとともに、親子関係を構築するための
ケアが行われている。
　今回、2010年11月にコットンネ大学との交
流協定が締結されたことを機会に、コットン
ネ大学のとの共同研究で施設訪問が実現し
た。今後、訪問で得た貴重な情報を周産期に
ある妊産婦の支援を検討するために活かして
いきたい。
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